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. A J O X I I U X I I . ARADU, 13/25. Noemvre 1888. Nr. <4e. 
BISERICA si SCÓL'A. 
Foia biserieesea, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
PEETHJLTJ ABONAMENTULUI. 
Pentru Austro-Ungari 'a : 
P e una ana 6 fi.—cr., pe V* 1 1 1 1 , 1 2 fi. 50 cr. 
Pentru Romani'» s i a traine ta te : 
mm alin 14 fir., pe jumetate ana 7 frânei. 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru pnblicatiunUe de trei ori ce contienn 
cam 150 cuvinte 3 fi.; pana la 200 cuvinte 4 fi.; 
si mai sos 5 fi. v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze Eedactiunei 
„BISERICA si SCÓL'A." 
Er b a n i i de p r e n n m e r a t i u n e la 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in A R A D . 
Mt. 4552. 
Prea onoratilo™ părinţi protopresviteri si admi­
nistratori protopresviterali, onoratiloru preoţi si 
ânveliatori, si întregii iubitului nostru cleru si po­
poni din dieces'a Aradului. 
J)aru si indurare dela Ddieu Tatàlu si Domnulu nostru 
Jgusu Christosu, si dela noi binecuvântarea archierésca ! 
In 2 ale viitórei luni Decemvre calendariulu 
BOU, (20. Noemvre cal. veehiu) se implinescu 40 de 
«oi de gloriósa domnire a Majestatei Sale Prea gra­
ţiosului nostru Imperata si Rege Franc i sca Ios i f I, 
•deca, de cand Majestatea Sa, din Indurarea lui Du-
mnedieu, suindu-se pe Tronulu gloriosiloru sei stră­
buni, conduce sortea acestei mari monarehii, si des­
tinele milioneloru sei supuşi. 
Din incidentulu acest'a popdrale, si mai alesu 
Misericele din monarchie, voind si la acesta ocasiune 
a-si manifestă loialitatea, alipirea si iubirea loru, ca­
fea Majestatea Sa, printr'o serbare cât mai solena si 
mai pompòsa a aeelei dile memorabile, Majestatea Sa, 
in bunătatea inimei Sale, a aflatu de bine, ocasional-
minte, a dechierâ, cà este parintósc'a, si preainalt'a 
8a intontitine, cà in locn de serbàri pompòse, si eos-
tisitdre, sè se infiintieze fonduri filantropice, de bi-
nefacere, pentru omenime si posteritate. 
Voindu si noi a urma prea înaltei si prea in-
tieleptei intentiuni a Majestatei Sale, de a îmbina 
serbarea acelei dile memorabile, si cu o fapta de 
eterna binefacere ; ne-am intielesu cu veneratulu nos-
tra Consistoriu, de o parte se facemu a se serba acea 
di in tòte bisericele nòstre din eparchie, cu tòta pie-
tatea, in rugatiuni de multiamita si de cerere, ca-
tra bunulu Dumnedieu, pentru indelung'a si gloriósa 
domnire, intra norocire neschimbata a Majestatei Sale ; 
ér de alta parte a o si eternisâ printr'o fapta filan-
tropica de binefacere ; si anume, prin intemeiarea 
unni fondu pentru infiintiarea unui gimnasiu diece-
sanu, carele in eterna se marturìsésca despre gio-
xiós'a domnire a Majestatei Sale. 
Cu infiintiarea unui aseminea "monumenta mare-
tiu de binefacere, credemu a satisface de o parte 
prea înaltei intentiuni a Majestatei Sale, ér de alta 
a suplini si lips'a fòrte simtita a unni gimnasiu dio-
cesana, si totodată manifestàmu si in fapta loialita­
tea, alipirea si iubirea nòstra catra Majestatea Sa, 
pre cari insasi creatiunea nòstra, frumosulu monu-
mentu ce vom ridică, leva transpune si urmatoriloru 
nostri din neamu in neamu. 
Lips'a unui aseminea institutu de cultura o veti 
intielege iubitiloru, daca veti cugetă cà dieces'a nòs-
tra cu 500,000 suflete, n'are nici unu singura gim-
nasiu, pre cand aseminea diecese de alta confessiune, 
au mai multe atari institute; ér însemnătatea cea 
mare a unui gimnasiu diecesanu o veti intielege, daca 
vi voiu revocă in minte, sì la acésta ocasiune, ceea 
ce v'am disu in 1883 la infiintiarea Seminariului die-
cesanu :
 ncà numai lumin'a mintii si cultur'a mo-
rala religiósa inaltia pre omu la adeverai a de-
mnitate, si-lu conduce la bunăstare pre acésta 
lume si la fericire pre cealaltă. Tieni a suprema 
a omului." 
Dupa ce inse la ajungerea unei aseminea cul­
turi, se recera, intre altele, si institute corespunzetòre 
de invetiamentu, precum sunt si gimnasiele confes-
sionali ; ór la infiintiarea si sustienerea unora ase-
minea gimnasii se recera si sacrificii din partea con-
fessiunilora : asia dar că biseric'a unui poponi cu as-
piratiuni de progresu si înaintare, si prin acestea de 
unu bunu viitoriu, nu este ertatu a ne retrage dela 
aseminea sacrificii, ci din contra se le intimpinamu 
ca bunavointia, si se contribuimu, cu toţii, dopa pu-
tintia. 
De si cundscemu greutatea problemei ce ni-am 
impusa, mai alesu considerandu si alte molte sarcini 
ale poporeniloru nostri, dar daca cugetàmu cà si alţii 
au aseminea sarcini, si tot nu-si uita nici de institu­
tele loru culturali, dela cari depinde viitoriulu lom : 
atunci ne intarimu tot mai multa in convingere, cà 
ca ajutoriulu lai Dumnedieu, carele insotiesce tòte 
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lucrurile cele buue, vom putea face si noi pentru vii-
toriulu nostru, ceea ce au facutu, si mai facu inca si 
alţii pentru viitoriulu loru. 
Deci aducendu acestea la cunostinti'a intregu iu­
bitului nostru cleru si poporu eparchiotu, pentru a serba 
diu'a din 2. Decemvre a. c. in modu cât mai demnu 
si mai pietosu, orenduimu, câ in acea di, se ve intruniti 
cu toţii in sântele biserici, unde sè se tiena servitiu 
divinu, impreunatu cu rugăciunile de multiamita, pen­
tru indelungirea vieţii in sănătate statornica si norocire 
neschimbata a gloridsei domniri a Majestatii Sale prea 
inaltiatului nostru Imperatu si Rege Francisca Iosif 
I; ér incât pentru eternisarea acelei dile memorabile, dar 
mai vertosu, pentru eternisarea loialităţii, alipirii si 
iubirii clerului si poporului nostru catra Majestatea 
Sa, orenduimu, câ preoţii printr'o vorbire acomodată, 
aratandu poporului marea însemnătate a acelei dile, 
apoi prea inalt'a si prea intielépt'a intentiune a Majes-
tâtei Sale, de a se éternisa prin fapte filantropice, cum 
si combinati'a nôstra si a veneratului nostru Consistoriu 
de a o éternisa prin întemeierea unui fondu, pentru in­
fiintiarea unui gimnasiu diecesanu, se pregatésca si se 
îndemne pre credincioşii noştri la contribuiri bene­
vole, pentru realisarea acelui scopu maretiu. 
Dupa aceea părinţii protopresviteri, apoi preoţii, 
invetiatorii si alti inteligenţi si fruntaşi ai noştri, se 
indemne pre toti la contribuire dupa putintia, ince-
pendu delà comunele bisericesci cele mai cu stare, pana 
la singuratecii poporeni mai cu stare, cu cât vor putea 
si vor binevoi, spre a ni înlesni infiintiarea cât mai cu-
rendu a giomasiului proiectata, observandu-li, câ nici 
noi, nici veneratulu nostru Sinodu eparchialu, precum 
nici alti fruntaşi ai noştri, nu vom remanea inapoi 
cu ofertele ndstre. 
Dupa ce prin aseminea vorbiri se vor lumina toti 
• despre scopulu ce urmarimu, poftimu si rugamu pre 
fie-carele protopresviteru, preotu, invetiatoriu si inte­
ligente, se premérga poporului cu esemplu buuu, oferind 
mai antaiu unulu ûe-carele din trensii sum'a, cu care 
voiesce a contribui, apoi indemnandu si pre alţii la ase­
minea oferte. Preste acést'a poftimu pre preoţii noştri 
din comunele mai cu stare, a întruni comitetele pa-
rochiali la siedintia, si a stărui, sè se voteze si din 
partea comuneloru, ce se va potea, la fondulu gimna-
sialu, observanduli-se, ca ofertele, séu contribuirile mai 
mari se potu plaţi si in rate, in restimpu de mai 
mulţi ani. 
De aseminea poftimu si rugamu pre preoţii si in­
vetiatorii noştri, câ cunoscendu densii mai bine, pre 
poporenii noştri, cei mai binecuventati de Dumnedieu, 
se umble pre la casele loru, si se adune contribuiri bi-
nevoitdre, dupa putintia. 
Tot ce vor primi vor induce intr'o cdla de colecta, 
in care se va înscrie numele daruitoriului, si sum'a ce 
ar contribui. 
Colectele acestea se vor începe din diu'a cea me­
morabila delà 2. Decemvre cal. nou, si se vor conti­
nua, pana dupa serbatorile botezului din 1889, eand a-
poi, sumele colectate, dinpreuna cu cólele de colecte, 
se vor inaintâ ineóce. 
Numele daruitoriloru dinpreuna cu contribuirile 
loru se vor publica in fói'a nòstra oficiala, si noi nu 
vom lipsi, dupa putintia, a-i cuprinde si in rugăciunile 
nòstre catra Dumnedieu. 
Dupa acestea implorandu si la acést'a întreprin-
dere mantuitóre, ca la tòte lucrările ndstre, Darulu si 
ajutoriulu lui Dumnedieu, si impartasindu-ve toturonc 
binecuventarea nòstra archierésca am remasa 
A r a d , 10/22. Noemvre 1888. 
Alu Vostru 
de tot binele voitoriu : 
Ioanu Metianu, m. p. 
Episcopulu Aradnlui. 
\ Congresulu nationalu-Msericescu. 
} Siedintia a X-a tienuta la 10/22 Octomvre, 1888. 
\ Totu comisiunea organisatdre refereza asupra propu-
< nerei dep. Ioanu cav. de Pasicariu referitdre la instituirea 
> unui oficiu de esactoratu pe lângă cons. metropolitana si 
i comisiunea o recomanda a-se primi. 
< Dep. E. Brote observa, câ intentiunea propuaetoriu-
\ lui o afla tare la locu, dar nu pdte consemtî cu modali-
i tatea propusa, pentru ca pentru astfeliu de afaceri se re-
l cere unu omu de specialitate si o organisare formala a 
5 acestui oficiu, ce nu-se pdte face prin o simpla propu-
> nere, este deci de părere, ca se-se predea propunerea dep. 
i I. cav. de Pusicariu consistoriului metropolitana cu insar-
X cinarea, ca se vina la congresulu proc3Îmu cu propuneri 
< detaiate in ce privesce infiintiarea unui ofieiu esactorala. 
5 Dep. Ioanu cav. de Pasicariu consemte cu propune-| rea deputatului E. Brote, pentru-ea acest'a a fosta si in-
l teatiunea propunetoriului, ca se-se reguleze acesta afacere, 
> la totu casulu nu de putiena importantia. | Presidiulu observa, ca dupa desluşirile date si de 
\ propunetoriu, au va fi grea a-se pronunciâ congresulu. 
I Punen^u-se la votu propunerile făcute, se primesce 
? propunerea dep. E. Brote. 
i Totu comisiunea organisatdre refereza asupra propu-
s nerei dep. V. Mangra in ce privesce interpretarea §. 32. 
I si 50. din stat, org. si comisianaa face propunere iu merit. 
< Presidiulu observa, ca nu e bine, si deci se-ne fe-
l rim a intra in interpretarea statutului organicu fara o 
!J trebuintia semtita si accentuata din partea organeloru 
< esecutive; presidiulu nu are indoiela in banele intentiuni 
s ale propunetoriului, inse nu-1 pdte considera de compe-
> tenta se provdse interpretări asia numai in abstracta, fara 
<; caşuri concrete, care ar reclama o interpretare; astfeliu 
< fie care deputatu ar pute se afle pentru sine câte o du-
l bietate in statutulu organica, ca carea apoi ne-am con-
1 sama aicia timpulu fara vre unu folosu practica; de a-
\ ceea e de părere, ca preste acesta propunere se-se treea 
l la ordinea dilei, cea ce se primesce unanim. 
\ Comisiunea organisatdre în fine raporteza prin ra-
s portorulu sen V. Babesia asapra raportului consistoriului 
> metropolitana, prin care se transpune raportata consisto-
? riului diecesanu din Aradu in obiectam clausulei, ca care 
< a apropata Inaltala guvernu literile fundatiunei „Elena 
s Ghib'a Birta," prin care cu abatere dela §. 14. a literi-
l loru fundationale, stipendiaţii numai ca prealabila con-
eesínne a înaltului guverna pota se studieze si in strei-
natate, — si connisiunea propune: Consistoriulu dieeesanu 
Aradanu, in casulu presinte fiind fornlu confesionalu com­
petíate, si prin couclusulu seu Nr. 9 din 1888 ca atare 
acomodându se pe deplinu modului de deslegare déla 
punctulu 190 alu congresului nostru nationalu bisericescu 
din anulu 1886 in casu analogu, — congresnlu ia simplu 
acta de conclusulu consistoriului dieeesanu si respective 
de raportulu sinodului eparchialu din Aradu. 
Dep. G. Popa vede in dispositiunea guvernului o 
ingerintia, care nu-se pote justifica cu nimicu, pentru-câ 
ce însemnez a aceea, când guvernam si din fapte de mila 
i-si face reserve de caractere politicu, pentru aceea crede, 
cá congresulu se nu troca asia usioru preste astfeliu de 
dispositiuni ale guvernului. 
Preasanti'a S'a din episcopu I. Metianu espune toti 
pasii intreprinsj de consistoriulu aradanu si de Presanti'a 
S'a in acesta afacere, dar fara resultatu ca se pote in-
dupleca pe guvernu se recada déla clausura acést'a. 
Presidium observa antevorbitoriului, ca aici nu e 
Torba de mila ci de o fundatiune, care dupa legile statu­
lui sta sub supraveghiarea guvernului, si guvernulu si­
gura a facutu clausul'a respectiva din puncta de vedere 
alu statului, asiadara nu e de lipsa ca-se mergemu prea 
departe ca apretierile. Aceea e alta întrebare daca astfeliu 
de restrictiuni sunt de lipsa se-se faca. 
Se primesee propunerea comisiunei. 
Siedinti'a procsima anuntiandu-se pe mâne la 9 ore 
a. m., siedinti'a se inchee la 2 ore p. m. 
La ordinea dilei se vor pune rapártele comisiuniloru. 
Siedinti'a a Xl-a, tienuta la 11/23 Octomvre, a. c. 
Siedinti'a se deschide la 9 ore a. m. prin presidiulu 
ordinariu, si cetindu-se protocolóla siedintii precedente. 
-— Se autentica. 
Dep. O. Sorescu face urmatdrea interpelare: 
Considerandu, ca in congresulu nationalu tienutu in 
1886 s'a facutu propunerea din partea deputatului N. 
Cri8tea, ca congresulu se aducă unu conclusu, prin care 
8e-se admita ca valida a dou'a căsătoria a preotiloru de 
mira ; 
considerandu. ca acelu congresu in punctulu 211 
alu protocolului a resolvitu acesta propunere astfeliu, câ 
eestinnea a fostu predata sinodului episcopescu, cu aceea 
dorintia, ca acesta sfânta corporatiune se comunice proc-
simului congresu votulu sen, prin care se aprobe conclu-
snlu, ca adecă se-se delature restrictiunea căsătoriei a 
dóu'a a fetielora bisericesci; 
considerandu, ca acesta cestiune este o cestiune de 
TÎatia pentru biseric'a nostra, promovând prin delaturarea 
susatinsei restrinctiuni moralitatea in biserica si promo-
vându înmulţirea familieloru bune romanesci; 
I-mi iau voie a intreba pe inaltulu presidiu: Adus'a 
sfantulu sinodu episcopescu in cerculu seu de activitate 
conclusulu doritn de congresu in punctulu 211 alu pro­
tocolului, luatu in congresulu din 1886, si daca nu, are 
de scopu inaltulu presidiu a face câ acesta cestiune se-
se resólve inca in sesiunea de fatia a congresului natio-
jialu bisericescu? 
Presidiulu respunde, ca totdéun'a si-a datu silinti'a 
a esecutâ conclusele congresuali cu cea mai buna inten-
inuie, si asia si în casulu concretu; a adusu eestinnea 
Înaintea sinodului archierescu, dar nu s'a ajunsu la re-
sultatulu, ce pote s'ar dori. Observa si de astadata, ce a 
observata la acesta cestiune si cu alta ocasiune, ca ces-
iáunea e curatu canonica, si nu se pote resolva numai asia 
in parüculariu, ci în consonantda cn disciplin'a bisericei 
universale. Asia dara e usioru de esplicatu ca nu s'a pu-
tutu esecutâ conclusulu respectivu pentru-câ acesta ces­
tiune nu cade in competanti'a congresului, cu tete aces­
tea afacerea re mane reservata consideratiuniloru ulteriore 
ale archiereiloru. 
Interpelantele observa, câ de ce s'a decisu în Ser­
bia ? ! (Voci : Nu s'a decisu nici acolo, numai s'a sule-
vata eestinnea.) Altfeliu interpelantele se dechiara cures-
punsulu presidiulni multiamitu in ce privesce partea ca­
nonica, doresce inse, ca interpelatiunea se-se puna la or­
dinea dilei si conclusulu 211 din 1886 se-se aducă la 
finalisare. 
Presidiulu observa, ca prin conclusulu respeetivu 
congresulu i-si esprima numai o dorintis, mijlocita a bi­
sericei resp. a poporului. 
Congresulu ia la cunoscintia respunsulu presidialu. 
La ordinea dilei se pune referada comisiunei orga-
nisatdre, care prin refertntulu ieu V. Babesiu referez» 
asupra propuneriloru făcute la §. 25 din proiectata de 
regulamenta si propune, ca intregu §. lu se-se primésca 
întocmai, adaugêndu-se ca alienata urmatoriulu tecstu : 
Decisiunea consistoriului prin care ordinéza alegere noua 
se fie bine motivata. 
Deasemenea recomênda spre primire propunerea dep. 
Dr. D. P. Barcianu făcuta la acesta §. 
Dep. Dr. Iosif Gallu fatia cu acést'a propunere 
face urmatdrea propunere : Dupa anularea alegerei prime, 
alegerea a dou'a are se-se escrie numai decât, ca astfeliu 
in decursu de unu ana se-se finaliseze tota actalu ale­
gerei. — 
Presidiulu afla, ca mai bine ar corespunde inten-
tiuniloru ce vede, ca-se esprima, daca s'ar dice : In casu 
de a doua alegere, consistoriulu are a-se ingrigî ca trac­
tam vacanta se-se intregésca definitivu celu multa in 
siase luni delà anularea alegerei prime. 
Se primesee propunerea comisiunei cu privire la 
teestalu §-lui si la noulu alineata, ér încât pentru ter­
mina se primesee propunerea presidiului. 
Tota comisiunea organisatore referéza prin raporto-
rulu seu C. Gurbanu asupra propunerii dep. P. Cosm'a 
in ce privesce esaminarea aeteloru electorali prin cons. 
metropolîtanu si face urmatdrea propunere: 
Consistoriulu metropolîtanu se autoriséza ca in proc-
sim'a siedintia, ce se va tiené dupa alegerile congresuale, 
se esamineze protestele câte vor fi intrata in terminu le­
gata delà îndreptăţiţi in contra alegeliloru de deputaţi 
congresuali si încât dupa părerea s'a, daca s'ar constată, 
sunta adeverate gravarninele cuprinse in protesta s'ar al­
tera resultatulu alegerei : se dispună investigatiune si se 
pregatésca actalu astfeliu, ca congresulu, pe basa aete­
loru autentice la procsima sesiune se pota dicide in me­
rita in eestinnea verificarei. 
Dep. Ioan cav. de Pusicariu consimte intru tdte ca 
propunerea comisiunei, crede inse, ca ar fi bine ca se-se 
estinda si asupra alegeriloru duple, pentru aceea fiice 
propunerea, ca se-se adaugă: ca daca unu deputata este 
alesu in 2 cercuri, se-se invite a opta pentru unulu. 
Presidiulu observa, ca în principiu inca primesee 
propunerea comisiunei, dar ar fi de parère se-se primésca 
în stilisarea urmatdre : „Consistoriulu metropolîtanu se 
autoriséza a ordina cercetare in meritam protesteloru, 
care vor intra in terminu legalu in contra vre-unei ale-
geri de deputata congresualu. 
Luandu cuventulu dep. N. Zigre, accentueza, ca prin 
primirea acestei propuneri s'ar altera regulamentulu afa-
ceriloru interne, pentru-câ numai congresulu e chemata 
a verifica pe deputaţi, pentru aceea e in contra primirei 
acestei propuneri. 
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Presidiulu observa, ca nu p<5te fi vorba despre al­
terarea regulamentului afaceriloru interne, pentru-câ prin 
propunerea comisiunei se intentionéza, ca numai abusurile, 
ce se ivescu la alegerea deputatiloru in mesura tota mai 
mare, se fie pedepsite. Ca abusuri se intempla, acÓ3t'a 
desí cu durere, dar trebue se-o constate, si cu dispune­
rea cercetariloru din partea Măritului congresu nu-se a-
junge scopulu, pentru-câ ce folosu se anuléza o alegere 
pentru esemplu dupa espirarea mandatului? când deputa-
tulu a cărui alegere a fostu nevalida s'a folositu de tote 
drepturile;' ér la verificarea deputatiloru se cam scie cu 
câta usiurintia se trece preste proteste. 
Dep. E. Brote nu afla nici unu motivu pentru luarea 
unui conclusu, dupa cum se propune de comisiune, pen­
tru ca cine oprescs pe consistoriu se-nu urmarésca even-
tnalele abusuri si dupa espirarea mandatului, abstragendu 
dela impregiurarea, ca atari cercetări de regula suntu îm­
preunată cu forte mari spese. Nu primesce nici amanda-
mentulu facutu de dlu dep. I. cav. de Pusicariu, pentru-
câ nime nu se pote constrenge a renuntiâ dela mandata, 
pana când nu e verificatu. 
Dep. Dr. Iosif Gallu constata, ca daca se privesce 
lucrulu cumtu numai din punctu de vedere alu parla­
mentarismului, apoi acésta procederé ar fi o abatere dela 
usuîu parlamentara, crede inse, ca in biserica nu-ne pa­
terna pune pe ana terenu asia rigorosu alu parlamenta­
rismului, pentru ca congresula se aduna n«mai odată in 
trei ani. Nu vede inse vorbitoriulu in acesta propunere 
nimicu, ce ar altera dreptulu congresului, resp. ce ar fi 
in contra parlamentarismului, pentru-câ nu e vorba de 
alta decât de pregătirea materialului, eventualu de pedep­
sirea abusuriloru, ce s'ar comite la alegerea deputatiloru 
congresuali. Nu se pote aduce ca motiva pentru nepri-
mirea acestei propnnei nici impregiurarea, ca cercetările ar 
costa multu, pentru-ca se esecuta prin organele consisto-
riului si consistoriulu va dispuse cercetarea numai daca 
se-va vede necesitatea, resp. unde vor fi preséntate abu­
surile in modu evidentu. Primesce propunerea comisiunei 
in form'a stilisata de Escelenti'a S'a dimpreună cu amsn-
damentulu facutu de dep. I. cav. de Pusiciriu. 
Dep. Dr. G. Popa nu afla nici unu motivu plausi-
bilu pentru primirea propunerei comisiunei nici a dep. I. 
cav. de Puscariu, pentru aceea face propunerea: ca preste 
propunerea dep. P. Cosma se se tréca la ordinea dilei. 
Preasanti'a Sa dlu episcopu loan Metianu afla, ca prin 
propunerea comisiunei se esprima numai in forma mai concreta 
dreptulu ce-1 are consistoriulu de a controla si supraveghiâ 
tote afacerile, ce privescu interesele bisericei; dar abstra­
gendu dela acést'a, regulamentulu afaceriloru interne inca 
cuprinde dispositiuni in privinti'a abusuriloru, si aici nu­
mai de acestea pote fi vorba, ér nu ca s'ar face ingerin-
tia in verificarea deputatiloru si crede ca nime cine numai 
doresce binele bisericei, nu pete fi contra unei dispositiuni, 
prin care se intentionéza curmarea si pedepsirea abusuri-
loru in biserica. 
Dep. I. cav. de Puscariu spre desluşire observa dlui 
dep. E. Brote, ca nu pote fi vorba de a sili pe cineva 
se renuntie dela mandatu, dar a disu ca se fie recer-
catu numai, si prin acést'a crede ca nu i se alteréza 
dreptulu seu. 
Dep. C. Brediceanu afirma, ca prin primirea pro­
punerei comisiunei s'ar altera dreptulu de verificare alu 
congresului si ca s'ar vatema stat. org., sustiene de alta 
parte, ca orginele bisericesci st altfeüu se ingeróza prea 
multu in Uber'a alegere a deputatiloru mireni, si astfeliu 
n'ar fi consultu, ca se-i se dee consistoriului metropoli­
tana dreptulu de a cerceta in caus'a alegeriloru depu-
X tatiloru congresuali, care ar îndeplini investigatiunea in 
X moda unilaterala. 
> Presidiulu observa, ca nu pdte trece ca vederea ob-
? servarea dep. C. Brediceanu, ca consistoriala metropolitana 
< ar face investigatiune unilaterala, câ-ci acest'a nu este a— 
\ devaratu, si daca s'ar putea sustiene" acest'a, nu i-ar face 
/ onore a sta in fruntea acestui consistoriu. Dopa cari re-
X flecsiuni predându presidiulu Presântiei Sale dini episcopu 
\ Ioanu Metianu, Escel. S'a se indeparteza din presidiu, fi-
\ indu morbosu. 
X Dep. E. Stanescu rdga pe Escel. S'a, ca se predee 
> presidiulu celui mai betranu episcopu, la ceea ce i se re-
\ flecteza, ca acest'a substituire s'a făcuta dapa o intielegere 
? comuna cu Preasantiile lora. 
X In ce privesce cestiunea de pe tapeta observa, ca 
\ daca e vorba se se faca cercetare, aceea se se faca numai 
> prin unu membra alu congresului. Altfeliu e in contra 
\ primirei propuneriloru făcute, pentru-câ s'ar introduce unu 
;! U8U, care numai esista nicairi. 
j| Dep. C. Brediceanu regreta, ca Escelentia S'a sau 
ori cine afla ceva superatoriu in cuvintele sale, pentru-cât 
s sub investigatiune unilaterala, a intielesu numai aceea, ea 
> cercetarea s'ar face pe bas'a protestului facutu de o par-
> tida interesata, er pe Esc. S'a si pe actualulu consistoriu 
X metropolitanu n'a potutu se-1 intielega, pentru-câ nu a a-
\ minţita nici anu fapta, ee l'ara îndreptaţi a afirmi 
? asia cev'a. 
<, Dupa-ce Preasântia S'a dlu episcopu Metianu ob-
s serva dlui dep. E. Stanescu, ca eu consensulu Preasântiei 
> Sale dini episcopu Popasu a primita locala presidiala, fi-
X indu desbaterea încheiata, punendase la votu propunerile 
X făcute, cu o maioritate de 4 voturi se primesce propune-
l rea dep. Dr. G. Popa. 
? Este altfeliu caracteristica, ca tocmai pretinşii libe-
X rali au fostu ca tdta tari'a ca se nu se prime" sca acesta 
X propunere prin care se intentioneza impedecarea abu-
> surilora. 
X In legătura cu acesta obiecta amintimu, ca la finea 
\ siedintiei s'a esmisu sub conducerea Preasântiei Sale dlui 
> episcopu I. Popasu o comisie constatatdre din deputaţii 
X Dr. Iosifu Gali si Dr. Ales. Mocsonyi, care se-i aducă 
Escel. S'a la cunoscintia rectificarea făcuta de deputatulu 
< C. Brediceanu. 
t \ 
Vincentiu Si©r*l>ariii 
protopresviteru emeritu alu tractului Banat-ComlosiuluL 
Daminec'a trecuta a incetatu din viétia in ur-
m'a unui morbu repentinu venerabilulu părinte V i n-
c e n t i u S i e r b a n u , protopresviteralu emeritu alu 
tractului Banat-Comlosiului in etate de 66 de ani, la-
sandu in celu mai profunda doliu pre neconsolabil'a 
s'a familia, pre derula si poporala din tractala Ba-
nat-Comlosialni, precum si biseric'a si natianea, ca-
rei'a i-a servitù cu zelu si diligintia neobosita mm 
insemnatu siru de ani. 
Eeposatulu a fost unu barbata de greutate si 
valóre in corpulu bisericei si natiunei nòstre, si iu 
totu decorsola vieţii sale Pa caracterisata eu deosebire 
credinti'a s'a neclatita in vitalitatea bisericei si o 
iubire nemărginita facia de biserica si poporu. 
Câ deseendinte din o vechia familia romanesc» 
de preotu, densulu invetiase inca din cas'a parintósca 
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iubirea facia de ehiamarea s'a, iubirea facia de bise­
rica si facia de poporu. 
Eeposatulu a fost fiiulu fericitului intru aducere 
aminte Georgiu Şierbanu, fostu parochu in Banat-
Gomlosiu si asesoru consistoriala. 
Studiele gimnasiale le-a facutu reposatulu in 
Temisidia si Segedin, er cele juridice in Eperjes, si 
dupa aceea depuse censur'a de advocata in Fojon. 
Fiend inse din natur'a s'a tenerulu V. Ş i e r ­
b a n u unu omu de o fire blânda, si in conformita­
tea cu traditiunile familiei sale avendu o deosebita 
voeatiune pentru carier'a preotidsca, câ advocata cen-
suratu intra in institutulu teologicu din Yersietiu, si 
dupa ce absolvă studiele teologice cu celu mai bunu 
succesu se casatori, si apoi fu chirotonitu si insti­
tuita de parochu in comun'a s'a natala Banat-Com-
losiu la anulu 1847. 
Că parochu" desroltâ reposatulu mare activitate 
si unu deosebita zelu si tactu pastoralu. Era o adeverata 
sentinela a bisericei si unu demnu indreptatoriu si 
povetiuitoriu alu poporului. 
Pentru aceste frumdse calităţi pastorale reposa­
tulu fu instituita dupa despărţirea ierarchica la a-
nulu 1865 prin consistoriulu aradanu de administra-
toru protopresviteralu, er in anulu 1866 de proto­
presviteru alu tractnlui Banat-Comlosiului, in care 
calitate funcţiona cu zelu si demnitate pana la 18. 
Februariu anuln curenta, când la cererea propria fu 
absolvatu prin consistoriulu aradanu de conducerea a-
gendeloru tractnlui, si trecu in bine meritatulu stătu 
de pensiune. 
Că protopresviteru reposatulu era unu adeverata 
părinte alu preotimei si poporului tractualu. Si desi 
tractulu Banat-Comlosiului dupa positiunea s'a geogra­
fica este fdrte greu de administrata, fiend fdrte es-
tinsu, dr comunicatiunea anevoidsa, — totuşi reposa­
tulu era neobosita intru cercetarea comuneloru, intru 
instruarea poporului si intru ingrigirea averiloru biseri-
cesci si scolarie. Cu deosebire se aretă reposatulu la 
inaltimea missiunei sale, cand se iveau nefericitele 
misicări religionarie in vre-o comuna din tractulu seu. 
In astfeliu de caşuri reposatulu era unu adeverata 
pazitoriu alu bisericei sale, si prin auctoritatea si iu­
birea, ce si-o câştigase inaintea poporului scia se li-
niscesca spiritele, si-se feregea biseric'a si poporulu 
de nentielegeri si sfasiiări. 
Desi reposatulu visitâ fdrte desu comunele sale, 
— totuşi nu esista urma in nici un'a din acestea, 
ca densnlu pentru acestea ar fi computatu, seau 
luatu vre odată diurne, seau alte competentie legale. 
Câ preotu si protopresviteru din voeatiune si dupa 
staruintiele sale binecuventatu de Ddieu si cu o stare 
materiala corespundietdrie densulu dona aceste com­
petentie bisericei, — lucrandu in tota loculu intr'acolo, câ 
banii bisericesci se-se administreze bine, sise-se sporesca. 
Densulu îngrijea de averea bisericiloru sale câ 
si de averea s'a propria, si acestei îngrijiri are a-se 
) multiemi, ea in comunele din acesta tracta avenm 
frumdse biserici si scdle, provediute cu tdte cel» 
X trebuintidse, specialu ingrijirei sale are a multiemi 
> comun'a Banat-Comlosiu capitatuln bisericescu de astadL 
X In timpulu din urma îngreuiata de sarcin'a a-
X viloru reposatulu si-ceruse unu vicariu pentru condu-
l cerea agendeloru protopresviteratului, si desi avea 
locotienatoriu alu seu, totuşi densulu priveghiâ, si 
era cu deosebita grije fada de mersuln afaceriloru, 
X dandu mana de ajutoriu cu sfatnlu si esperientiele 
sale pentru unu mersu cât mai regulata ala acel or'a. 
\ Tota staruintiei si influintiei reposatului avem a 
multiemi in mare parte fundatiunea de siese mii „Cris-
toforu Schifman" din Banatu-Comlosiu, din car ea se 
impartu mai multe stipendie. 
< In familia reposatulu era sociu si tata de mo-
\ delu; si binecuventatu fiend da Ddieu cu o familia 
\ numerdsa, reposatulu dete fiilora si fiicelora sale cea. 
mai îngrijită educatiune. 
Pre reposatulu lu-depîange neconsolabil'a s'a so-
eiia Eufemi'a, născuta Bogdanu precum si neconsola­
bil'a s'a mama, fii sei: Ioanu si Victoru, fliicele salo: 
\ Emili'a, măritata Halicu, Yidr'a, măritata Chetianu 
X Elen'a, măritata Snciu, si Mari'a; ginerii sei Teodor 
Halicu, advocata in San-Nicolaulu mare, Chetianu, 
\ jude regesen la tribunalulu din Alb'a-regala, Suciu, 
\ translatoru la ministeriulu din Budapest'a, fratele seu 
X Ioan cu socîi'a s'a Iulian'a, născuta Maniu, cumnatul» 
; seu Iulian Bogdanu, parochu si asesoru consistoriala 
\ in B. Comlosiu, cumnat'a s'a Clementin'a, măritata 
; Lupu, nepoţii sei Yirgiliu si Adrian Bogdana, nepd-
tele sale Natali'a, măritata Halicu, Livi'a, măritata 
\ Ciaclanu, ginerii sei de nepdte Dr. Halicu si Dr„. 
X Ciaclanu, precum si numeroşi nepoţi si nepdte, con-
| sangeni, si amici. Lu-deplangu toti cei ce l'au co­
ji noscutu. Lu deplânge preotimea si poporulu credin-
tîosu, carui'a i-a servita cu credintia timpu de 40 
de ani. 
Remasitile pamentesci ale defunctului s'au d e ­
pusa spre oâichna eterna Marti'a trecuta in cimiteriulu; 
X din Foli'a. 
Servitiulu funebru a fosta oficiata de asesorulu 
j consistorialu Augustin Hamsea in representanti'a aae^ 
\ toritatii diecesane, si de părintele protopresviteru alu 
\ Ciacovei Paulu Miulescu, de părintele administratoru 
X protopresviteralu alu tractnlui Banat- Comţosiului Pani 
X Tempea, si de preoţii: Andreiu Fizesianu din Pesaca, 
Elia Telescu din Cianadulu-serbescu, Aureliu Draganu 
X si Maximu Bocanu din Ghiladu si Ioanu Popovicia 
X din Foli'a, — in fienti'a de facia a familiei remase 
X in doliu si a unui publicu alesu si numerosu. 
La finea ssrvitiului diviuu asesorulu consisto-
\ rialu Augustinu Hamsea tienu o euventare, in car ea 
schitiă pre scurtu biografi'a defunctului si dete espres-
X siune durerii, ce o semte biseric'a si naţiunea prin per­
i derea unui zelosu si demnu lucratoriu ala altariuM 
X Domnului. 
Depunendu si noi o lacrema de durere pre mor-
mentulu defunctului rogamu pre Ddieu, câ pre famili'a 
xemasa in doliu se-o consoleze si intaresca, câ se pdta 
trece acestu paharu de amaratiune dela dens'a; er re-
posatului in Domnulu i-dicemu: 
Odichnesce in pace lucratoriule obosite, sufletulu 
teu se-lu asieze Celu Âtotputernicu cu drepţii, er rema-
sitieloru tale pamentesci se-le fia tierîn'a usiora ! 
însemnătatea invetiaturii. 
(Prelegere tienuta poporului.) 
Cu ajutoriulu lui Ddieu, fratiloru, erasi am ajunsu 
tempulu acePa, cand semenaturile de tomna le am datu 
in scirea celui de susu, er noi, in urm'a ernii, suntem 
mliti a petrece timpulu mai multu pe langa casele ndstre, 
asteptandu cu nerăbdare dulcea primavera, câ cu puteri 
unite se-ne apucam de lucru. 
Nu e vorba, omulu, fraţilor, cum se cade, nici cand 
au lasa, ca tempulu se treca numai iaca asia, fara se faca 
«eva, pentru-câ tempulu e bani, si cel-ce perde tempulu, 
acela perde si bani. Si ore bine-e, ca omulu se perda 
tempulu inzadar atunci, când pdte se faca ceva? Nu nu­
mai ca e reu si pre psgub'a acelui'a, dar totodată e-si 
pecatu de Ddieu, câ-ci pentru-ce altceva ni-au datu Ddieu 
mâni, pecidre si minte, au nu, ca se lucramu si-se in­
vetiamu ? 
Si lucramu noi destulu, nu-e vorba, lucra apoi si 
alţii, dar vedem, ca descbilinire este intre lucrulu unuia 
m altuia; unulu lucra cu mai multa judecata, er altulu 
lucra numai eca-asia, pe intregulu, cum am dice, fara se 
a n t e la aceea, ca bine lucra elu asia ori ba si ca dre 
an s'ar potea aceea lucra pe alta cale mai bine si mai 
asioru. Au n'ati vediutu Dvdstra unu singuru omu, care 
» in stare se aredice cât de susu o greutate, carea n'ar 
S. in stare se-o ridica, totu acolo, nici diece ori 20 de 
Smeni? Ba da, o aredica, dar nu cu puterea, ci cu min­
tea, pentru-câ mintea omului au aflatu cig'a aceea, cu care 
0 in stare omulu se aradice asia ceva. Asia-e, mintea o-
mului face tdte si pe langa t6te acestea, vedemu, ca de 
si fie care omu are minte, totuşi deschilinire este intre 
lucrulu unui'a si celui-alaltu omu; unulu se pricepe mai 
putienu, er cel-alaltu mai bice. Ya se dica, nu e destulu, 
sa omulu se aiba numai minte, precum nu e destulu si 
aceea, ca omulu se aiba unu cutitu ne ascuţita, pentru-
câ nu se pdte folosi de elu, seu deca sesi folosesce de 
elu, mai multu strica decât derege. Asia e cu elu si tot-
asia e si cu mintea. Inzadaru vei avea minte, deca aceea 
nu-e ascuţita asia, ca se poti bine, bine deschilini binele 
de reu, se poti deschilini pe reuvoitoriulu de binefaceto-
riulu teu si altele. 
Cuţit" lu apoi se ascute de tocila, er mintea omului 
se ascute prin invetiatura. Eta deci, fratiloru, însemnăta­
tea invetiaturii! 
Fie apoi omulu cât de tare si mare, totuşi nu e in 
stare se duca la capetu astfeliu de lucruri, carele p6te 
duce unu omu mai ascutitu la minte, mai invetiatu. Leulu 
<cât e-de tare bî put«rni<u, potem dice, ca omulu e ni­
mica pe langa elu si to'usi omulu cu mintea Ini e in 
stare se-lu culce la panaentu, se-'lu omdre. Asia-e in stare 
S t f.ca cu îeulu, si totu a. ia e in stare se faca si cu cele-
alalte dobitoce, fie acelea cât de puternice, er omulu cât 
de micu. 
Omulu, de alt-cum, numai prin minte se deschili-
aesce de animale si cu cât omulu va fi mai ascutitu la 
minte, mai invetiatu, cu s-tât se-va îndepărtă mai tare 
i de animale si intorsu, cu cât omulu va fi mai putienu 
< invetiatu cu atât se-va apropia mai tare de animale a-
> deca, cu putienu se-va deschilini de unu dobitocu, fie 
? elu apoi cât de bogatu. Câ-ci omulu ne invetiatu, nici nu 
i pote deschilini adeverulu de minciuna, mai — asia di-
l cend — câ unu animalu. Suntu apoi mulţi, cari dica: 
j ce-se invetiamu, ca n'am a fi popa." Adecă, unii ca aces-
< tea, dicu pentru-câ — vedi D6mne — nu capeta si ei 
s ceva plata, ceva slugiba, pentru-câ or invetiatu carte. 
> Si fiind-câ pana la popie nu pdte s'o mâne, câ se capete 
i slujba, dicu, ca n'au lipsa se invetie, deo>e-ce invetia-
i tura mai putiena, nu-i aduce nici unu folosu, nu-li aduce 
> ear si boi — dupa cum dicu ei. Ei, dar1 amar se insiela 
? unii ca aceştia atunci, când vorbescu unele ca acestea. 
< Nn toti invetiamu numai pentru aceea, ca-se avem slu-
5 giba, ci invetiamu, ca se-ne deschilinimu de unu dobitocu, 
? de o parte, er de alta parte, se-ni castigamu invetiaturile, 
< cari ni suntu de lipsa la maestri'a nostra. Si nu cugete | nimenea, ca plugari'a e lucru usioru, na, Domne feresce. 
< Nici cei mai invetiati omeni, cari se ocupa cu plugari» 
l inca nu dicu, ca suntu destula de invetiati, cu atâta mai 
) putienu noi, cari suntemu departe de ei, c» ceriulu de pa-
i mentu. Apoi, in fine, cersitoriulu na ambla dupa nemica, 
X ca unulu, carele e celu din urma omu din lume; er unu 
\ omu, carele voesce se fie de omenie, caută in totdeuna 
> intr'a-colo, ca se-si câştige ceva, si inca nu ceva, ci cât 
X de multu. Si asia apoi va face fie care omu cu capetaiu. 
I Tocmai asia e si cu invetiatur'a. Unu amarîtu si ni feri-
•'  citu omu ar fi acel'a, care ar fugi de invetiatura; ar do-
X vedi prin aceea, ca nu-se deosebesce ca nemica de anu 
5 dobitocu. Asia dice poetulu: 
) Câ-ci tot ce vieza, si ori câte sunt, 
/ Tote facu unu lucru aici pe pamentu. 
S Cine sta din lucru, cu ruşine piere, 
s Vermii facu metasa' albinele miere, * 
< Cânii pazescu turme ; oile ne imbraca : 
i Omulu dar se cade si mai multu se faca. 
i Si fara a sci carte omu-i dobitocu, 
; Tdte nainteza si el sta pe locu. 
5 Vediut'ai cum altulu pe sclavi chinuesce, 
s Si fara crutiare cum ii pedepsesce? 
< Si scii care e caus'a, de au asta sorte ? 
i Câ-ci nu au sciintia, câ-ci ei nu sciu carte: C. Bol iacn. 
\ Asia e si pe langa tote acestea vedemu, ea suntu 
\ forte mulţi omeni, cari nu prea dau atât'a pre invetia-
) tura; er unii câ acesti'a, pentru aceea facu asia, pentru-| câ n'au ajunsu pâna acolo, ca se scie, ca pentru-ce anume 
< e buna invetiatur'a. Nu sciu, ca omulu ne invetiatu e toc-
\ mai ca omulu acela, carele ambla in intunerecu si neve-
) diendu, se impedeca de tot-ce e in cale si de multe-ori 
\ pica in prepastie, de si inainte de a pica, era de credintia, 
' câ bine merge cum merge. 
\ E reu apoi a ambla in intunerecu si numai atunci 
\ scie omulu apretiui, ca cât ajunge lumin'a, dec» se afla 
X odată in intunerecu si nu scie calea incatr'o se merga. 
\ Si totu in intunerecu ambla omulu acel'a, carele nu e in-
\ vetiatu, pentru-câ elu singura nici când nu-e in stare se 
> faca ceva, ci altulu trebue se-lu conducă, de-ore-ce elu, 
\ ne avendu invetiatura, nu cundsce caile, pe cari are se 
( amble, apoi e schitu, ca cel-ce Iu conduce, lu-conduce 
< asia dupa cum elu voesce, dupa cum afla elu mai bine. 
? Omulu cu lumina, omulu invetiatu scie si vede cărările 
< pe unde se merga si de aceea nici nu se pdte inpedeca. 
5 Câ-ci omulu invetiatu tdte le vede, ca omulu, carele in 
> intunerecu, are in mana o lumina aprinsa, carea ii lumi-
'/ neza calea, er cela ne invetiatu ca omulu, carele ambla 
\ in intunereculu celu mare, fara fie lumina. 
5 Ac6st'a apoi-e un'a, er alt'a-e, câ unu omu ne inve-
) tiatu nici nu pdte preamări pre Ddieu asia, dupa cum-se 
' cuvine a-lu preamări, deore-ce fiind intunecatu la minte, 
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na pote pătrunde nici cunósce lucrurile lui si noi seim î 
apoi, ca numai atunci potem lauda si mari , pe cineva, \ 
când i-i cunóscemu faptele si lucrurile lui. Ér lucrurile > 
lui Ddieu suntu multe si mari si ca se-le potemu cunósce, \ 
trebae se fimu omeni deschişi la capu, ómeni cu inve- \ 
tiatura. > 
Omulu ne-invetiatu apoi e batjocuritu, huiduitu si \ 
chiar insielatu de toti; e unu omu eu ochi si totuşi nu \ 
vede. Ba dusimanii lui lu-ducu acolo, unde elu nu voesce s 
si ce-e mai multu, ca-lu duce cu voia lui, deore-ce, ne \ 
fiindu invetiatu, e de credinti'a ca bine-lu duce cum l'u- \ 
duce. Asia apoi lu duce de multe-ori de elu insusi si \ 
taia gramazulu in man'a lui. Na asia se pote intempla cu > 
unu omu mai invetiatu, pentru-câ unalu ca acesta, scie > 
deschilini adeverulu de minciuna si asia apoi nu-se lasa \ 
dusu pe ghiatia de unulu si de altulu, ori de nasu cá pe '.. 
ursu, cum am dice. > 
Pana aci au mai dus'o omulu cum au mai dus'o Í 
fara carte, dar de aici in colo asia numai merge, pen- \ 
tru-ca sciutu e, ca intunereculu are se pera din naintea . i 
luminei; asia apoi are se pera si omulu prostu din na- < 
intea omului invetiatu. Asia apoi se intempla cu unu om <: 
singura si tot asia se pote intempla si cu unu poporu in- < 
tregu. De aceea apoi, noi Romanii, ca se nu perimu, tre- \ 
bue se ne punemu la invetiatura si se-ne luminamu, caci l 
altcumu trebue se peiimu din naintea celor-alalte popóra, i 
cari sunt mai invetiate de cât noi. ¡Í 
Si precum se poftesce dela toti omenii invetiatura, s 
tot asia se poftesce si dela plugaria, deore-ce si elu e > 
omu ca toti omenii, si precum la alţii nu-li place a-se \ 
numi animala, asia nu-i place nici plugariului. Acóst'a e \ 
una, ér alfa e, câ si dela plugariu se aştepta astadi mai i 
mult se scie, ca se nota lucra pamentulu seu asia, dupa > 
cum trebue se se lacre. Se scie dace socóta despre veni- j 
tele si cheltuelile ce le-au avutu preste anu si la cape- < 
tulu anului se scie face socóta, ca mers'a in anulu acel'a \ 
nainte ori indereptu si déca au mersu inderepta, se gri- l 
gésca de aci nainte, ca se cheltuó'ca mai putienu, nu ca ¿ 
si in anulu trecutu. Va se dica, o astfeliu de socóta, ii < 
da buna invetiatura plugariului si ii-areta, ca bine au lu- s 
cratu ori reu. Si nici ca ni potemu inchipui ca cineva > 
pote se fie adeveratu plugariu, fara se scie conduce so- ? 
cota despre venitele si cheltuelile lui, ori ca n'ar sci nici < 
atâf a ceti, ca se pota lua la mana o carte, in care sta \ 
scrisn, ca cum are se se lucreze pamentulu si din aceea > 
apoi se-si culéga acelea invetiaturi, cari elu nu le scie. \ 
Daci a fi plugariu fara carte, nu se mai pote. \ 
Precum vedemu fratiloru, invetiatura astadi e atât, \ 
cât e pifa la omu, fara pita, dar si fara invetiatura nu \ 
potem trai. Stand apoi lucrulu asia, fratiloru, se ne pu- \ 
nemn din tote puterile le invetiatura, se calcamu cât de 5 
des pragulu scolei, pentra-câ scól'a este loculu acel'a, de \ 
unde se respandesen radiele luminii si alu căldurii. Erna e \ 
paci, tempu avem destulu, se ne astringemu mai des la s 
olalta si se invetiamu mai multe lucruri bune si framóse. \ 
Si cu acestea die, ca Ddieu se-ni ajute! \ 
Galsi'a, la prim'a Noemvre 1888. \ 
Invetiatoriîdu. I 
1D 1 • v e r s e . 
* Santirea bisericei din Alparea. Din o 
corespondentia, pre caria o primimu din numit'a comuna 
aflàmu, ca biseric'a nòstra de acolo renoita s'a santitu in 
Duminec'a din 30. Octomvre a. c. prin părintele proto-
presviteru tractualu T o m'a P a c a l a , asistata de preoţii : 
Pavelu Bodea, Nicolau Tamasiu din Cheriu, Filip TeaKfc 
din P.-Osorheiu si Nicolau Pop'a din Peleheria in fienti*» 
de facia a intrega poporului nostra din Alparea. La fine» 
sântei liturgi părintele protopresviteru tractualu tienu o 
cuventare forte instructiva poporului. Biseric'a renoita este 
deplinu corespnndietdria, si daca credintiosiloru noştri dut 
numit'a comuna le-a suecesu a ajunge la acesta resultata, 
meritulu in prim'a -linia este alu părintelui Pavel Bodea» 
alu dlui notariu Ioan Gherlanu, alu epitropulni primăria 
Teodor Bodea si alu judelui comunala Ioan Urd'a. 
* Himenu. Dlu Avesalonu Tiucr'a elerieu absoluta 
ala eparchiei romane ortodocse a Aradului si alesu de 
preota in eomun'a Bars'a si-serbeza astadi cununi'a cu 
dsioYa Livia fiic'a părintelui Vuculescu din Sioimosiu. 
Felicitările nâstre tenerei parechi! 
* Pentru cei ce trimitu carte poştale este 
de mare inportantia urmatdrea dispositiane ministeriala: 
Carte poştale (de corespondentia), care pe partea destinata 
pentru adrese mai contienu si alte impartasiri, fie chiar 
si numai nomele si locuinti'a trimitietoriului, nu se vor 
expeda mai departe si vor fi tractate întocmai ca si epia-
tdlele ce nu se potu admanua. 
* Premiile academiei romane. I. In anula 
1889 va dâ doue premii: unulu de 12,000 Iei, numita 
„Marele premia Nastarelu Herescu," din seri'a B), celei 
mai bune cârti romanesci de ori-ce cuprinsu si altulu de 
5000 lei, numita „Premiulu Eliade Radulescu," celei mm 
bune cârti romanesci de cuprinsu literara, publicata in 1. 
Ianuarie 1887 si 31. Deeemvre 1888. 
Ori-cine ar avea se concure la aceste premii, precuiB 
si la celu urmatoru, i-si vor trimite prin posta Ia can-
celari'a academiei in Bucureşti cărţile sale in câte 12 
exemplare, fie-care pana la 31. Deeemvre 1888. 
II. In anulu 1890 va da unu premia de 4000 Iei, 
numita „Premiulu Nastarelu Herescu," din seri'a B), ce­
lei mai bune cârti romane de ori-ce contienutu, din cele 
publicate intre 1. Ianuarie 1888 pana la 31. Deeemvre 
1889. 
III. In anulu 1889 se va da „Premiulu statului Laza-
u",de 5000 lei, celui mai bunu manuscrisuromanu despre 
„Studiulu vinuriloru in Bomani'a," din puncta de vedere 
economica si ala compositiei lora chemîce, care manus-
crisu var trebui se cuprindă materie cam pentru 300 pa~ 
gine de tiparu in 8° garmondu si se fie presentata Ia 
cancelari'a academiei pana la 31. Deeemvre 1888. 
IV. In anulu 1890 se vor da doue premii, din care 
unulu, „Premiulu asociatiunii craiovene pentru desvolta-
rea invetir-montului publieu," de 1500 lei, celei mai bune 
cârti de seoTa in limba romana, din câte se vor fi tipă­
rita dela 1. Ianuarie 1887. pana la 31. Deeemvre 1888. 
Pana la acessa ultima data se-va depune in câte 12 exem­
plare la cancelari'a academiei cârtile propuse pentru con­
curse. Alu doilea „Premiulu statutului Lazaru," de 5000 
lei, se-va da seu celei mâi bune cârti romane de contie­
nutu scient'ficu, din cele tipărite dela 1. Ianuarie 1888 
pana la 31. Deeemvre 1889, seu se-va da acesta premiu 
celei mai însemnate invenţii scientifice făcute dela 1. Ia­
nuarie 1888 pana la 31. Deeemvre 1889. 
V. In anulu 1890 se-va da „Premiulu statului 
Eliade Badulescu," de 5000 lei, celui mai bunu manus-
crisu despre „Istori'a scdleloru in tierile romane in prima 
jumetate a secolului XIX. pana la 1864", care va fi pre­
sentata pana la 31. Deeemvre 1889. 
VI. In anulu 1891 se vor da trei premii, din care l 
„Premiulu Alexandru Ioanu Cuza", de 10,000 lei, celui \ 
snai bunu manuscrisu despre „Istori'a Romaniloru dela l 
Aurelianu pana la fundarea principateloru" si care va fi > 
pxesentatu pana la 30. Noemvre 1890; alu doilea „Pre-
aniulu G. Sanu Marinu," in suma de 1600 lei, celui mai 
$>unu manuscrisu despre consideratiuni asupra comerciului l 
."Bomanitd cu tierile streine, atât la Orientu, cât si la Oc- j 
cidentu, incependu cu secolulu alu 16-lea pana la anulu < 
1860, si alu treilea „Premiulu statutului Lazaru," de 5000 < 
lei, celui mai bunu manuscrisu despre „Higien'a tieranu- ? 
iui romanu." Locuinti'a, incaltiamintea si îmbrăcămintea. 
Alimentatiunea in diferite regiuni ale tierii si in diferite |> 
tîmp"ri ale anului. Aceste ddue ultime manuscrise vor fi /f 
depuse pana la 31. Decemvre 1890. i 
VII. In anulu 1892 Academi'a va da „Premiulu stătu- \ 
tului Eliade Radulescu," de 5000 lei, celui mai bunu ma- j 
nuscrisu despre „nascerea si inmormentarea la Romani," i 
„datine si credintie," si care va fi depusu pana la 31. % 
Decemvre 1890. 
VIII. In anulu 1894 va da „Premiulu D. Hagi Va-
sile", de 5000 lei, celei mai bune cârti romanesci din cele \ 
Mparite dela 1. Ianuarie 1888 pana la 31. Decemvrie s 
1893, alu cărei cuprinsu va fi „Istori'a comerciului la Ro- ? 
mani seu starea actuala a romerciului in România" etc. \ 
Manuscrisele presentate la aceste concursuri vor fi $ 
anonime, purtând o devisa, care va fi reprodusa pe unu j 
pîicu sigilate, contienendu numele concurentului. \ 
* JPiati'a Aradului din Vinerea trecuta: Grâu i 
de celu mai greu 7.10 fi. er acelu amestecatu 6.80 fi. — j 
Secar'a 4.90 fi. — Orzulu s'a vendutu cu 4.80 fi. — ', 
Ovesulu 4.60 fl. — Cucurtzulu 4.— fi. — Mazerea —.— l 
fl. — Fasolea — fl. — Lintea — fl. — Cartofii 5 fl. per i 
100 chgr. 
C a r n e a de vita chil'a 52 cr, cea de vitielu chgr. <; 
8 0 cr, cea de porcu 52, cea de oie 32 cr, unsorea chil'a '/ 
75 cr, er clis'a per chil'a 70 cr. v. a. > 
C o n c u r s e * 
Pe parochi'a vacanta din Barateazu, parochia de s 
clas'a a III. larga ViEga, iediestrata cu emulomintele > 
un'a sesie paro>hiala st6h si biru dela 65 de câsi se es- i 
crie concurşi; pana la 30 de dîle dupa prima publicare s 
ia fdi'a oficidsa, pana când rec«rintii au a substerne re- ^ 
ftirsurile sale protopresviterului tractnalu Meletiu Dre- l 
ghiciu, si a-so presentâ in biserica spre documentarea s 
«lesteritâtii sale. I 
Timisidr'a, la 9. Noemvre 1888. 
Comitetulu parochialu. \ 
Cu scirea si invoirea mea: MELETIU DREGHICIU, m. p. 
protopresviteru. < 
—•— \ 
Se escrie pentru ocuparea vacantei parochii din > 
Mîersîgu, protopret-viteratulu Tincei, cu terminu de ale- / 
gere in 30. Noemvre st. v. a. c \ 
Emolumintele suntu : t 
1) Casa parochiaîa cu intravilanu. $ 
2) 1 / s sesiune pamentu aretoriu. \ 
3) Competenti'a de pasiune 4 jugere. I 
4) Birulu preotiescu dela 130 case câte 1 mesura l 
«ucurtzu sfarmatu. $ 
5) Dela fie-care casa 1 / 2 di plugu, sau cu mân'a claca, j 
6) Stolele usuate. 
Doritorii de a ocupa acesta parochia de clas'a a III 
suntu avisati a-si tramite recurselp instruate coRformu 
prescriseloru statutului organicu subscrisului protopresvi­
teru in Cefa (Cséffa.) 
Recurenţii au a-se presentâ in S. biserica in vre-o 
dumineca sau serbatóre de a-si aretâ destentatea in cant 
si tipicu. 
Miersigu, 22 Octomvre st. v. 1888. 
Comitetulu parochialu. 
Contielescu cu : IOSIFU VESS'A m. p. protopresviterulu 
Tincei. 
—a— 
Pentru staţiunea invetiatorósca nou-infiintiata din 
Bars'a, in inspectoratulu Buteniloru cu salariu anualu de 
300 fl, cu lemne de incaldîtu 4 stengini, cu cuartiru si 
gradina — prin acést'a se escrie nou concurau (fiindcă a-
lesulu din 8. Sept. a renunciatu) cu terminu de alegere 
la 21. Novembre a. c. pana candu recurintii se voru pre­
sentâ vre-o data la biserica spre a-se face cunoscuţi ale-
gatoriloru si-si voru substerne recursele loru pe calea P. 
O. Oficiu inspectoralu. 
Bars'a, la 27. Oct. 1888. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : CONSTANTINU GURBANU, m. p. 
protop. insp. cerc. de scóle. 
E D I C T E . 
Pre bas'a decisului venerabilului consistorin epar-
chialu gr. or. romanu din Aradu dto 20. Octomvre a. c. 
Nru 3953/B. — prin care decisu s'a concesu procedur'a 
edictala in caus'a de divortiu intentata de catra A v r a m a 
B l a g u e s c u din Sistarovetiu contra leginitei sale socii 
F e v r o n i'a, născuta F a r c a s i u de ubicatiune necu­
noscuta, câ incta — se provdca prin acést'a partea incta 
F e v r o n i'a, născuta F a r c a s i u a-se presentâ inaintea 
subscrisului oficiu protopresviteralu in terminu de sîese 
luni computatu dela prim'a publicare a acestui edictu in 
„Biseric'a si Scdl'a", spre a-se aperâ in procesulu de di­
vortiu intentatu incontra densei de catra legiuitulu ei 
bsrbatu, — cu acea observare, ca in casulu contrariu se 
va procède conform §-lui 123. din regulamentulu pentru 
procedur'a judecatorésca in cause matrimoniali : 
Lipov'a, in 5. Noemvre 1888. 
Oficivlu protopresviteralu gr. or. alu tractulni Lipovei, 
Voicu Hamsea, m. p. 
protopresviteru. 
—•— 
Conform decisului Ven. Consistoriu eparchialu alu 
Aradului de dto 27. Maiu 1888. Nr. 1363, prin acést'a 
e provocatu I o a n G e o r g i e v i c i u d i n Giul'a-maghiara 
— carele nainte de acést'a cu 3 ani au pribegitu in lu-
mea larga, si ubicatiunea nu i-se scie, — ca in terminu 
de 6 luni sè se presenteze inaintea scaunului protopres-
viteralu alu tractului Chisineu in Chitighazu (Kétegyhâza), 
cà-ci la din contra in procesulu divortialu intentatu contra 
lui de catra soţia s'a P e t r o n e l l a (Pietra) R u s u din 
Giul'a-maghiara, conform §-lui 123. din Regulamentulu 
pentru procedur'a judecatorésca in căuşele matrimoniali si 
in absenti'a lui se-va aduce sententie meritoriala. 
Chitighazu, (Kétegyhâza) la 20. Octomvrie st. v. 1888. 
Petru Chirilescu, m. p. 
protopresviteru. 
—•— 
